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DE FILIPINAS. 
Año I X . 
Viérnes 7 de Mayo de 1858. 
Este pnriódico sale diariamente. Loa suscritores tienen opción gratis á an anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antea «1 medio 
din. P R l - X I O S . — E n la Capital 1 poso al mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 125. 
CAPITANÍA GENEKAL. 
ORDEN D E L A PLA/^A D K l . 6 A L 7 D E 
M A Y O D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la P laza . E l Co-
^jindanto graduado Capitán D. Fé l ix F e r r e r . — P a r a 
jjn Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
tmííon Vieytes por adelantado.—Para Arroceros. 
jl Comandante graduado Capitán Don Antonio 
pascual. 
PARADA. Los Cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I núm. 9. V i -
tita de Hospital y provisiones, Fernando 7. 0 nú-
mero 3. Sargento pura el paseo de los enfermos. Rey 
u'un. 1. 
i)o ¿rden de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
j(ayor, José Carvajal. 
MARINA. 
CAPITANÍA DELPDEBTO DE MANILA Y CAVITE. = E1 
Sr. Comandanle general de Marina de este 
¡posladero me dice con fecha 4 del aclual lo 
liguienle: 
El Escmo. Sr Ministro de Marina con fecha 
16 de Febrero último me dice lo que sigue: = 
Remito á V. S. de Real orden los adjuntos 
29 ejemplares en hoja suelta del aviso á los 
navegantes, relativo al Faro que sustituye al 
antiguo del puerto de Málaga para los fines 
que son consiguientes. Y con inclusión de 2 
de dichos ejemplares lo traslado á V. para su 
conocimiento y noticia á los navegantes. 
San Fernando 6 de Mayo de ^o8.=sDo 
mingo de Medina. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
f Por el Ministerio de Marina se han comu-
'fmcaáo á esta Dirección noticias oficiales, rc-
Jativas al Faro que se expresa á continuación, 
y con presencia de las cuales se publica el 
siguiente anuncio: 
FARO D E L P U E R T O D E MALAGA. 
Situado en el extremo del muelle del E . de 
dicho puerto. 
PllOVINCIA DE MALAGA.—MEDITEBBANEO. 
El antiguo aparato 'de reflectores del refe 
rido Faro, ha sido sustituido por otro cata-
dióptrico de tercer orden, de luz fija, color 
tatural, variada con destellos rojos de 2' en 2'. 
Alcance aproximado desde la cubierta de 
Un buque de regular pnrte, 15 milias. 
Latitud oG" 45' 50" N. 
Longitud ^ 4f> 58 E . del Observatorio de 
Marina de Sao Fernando. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel 
flel mar, 58.™ (Í56'5() pies). 
La torre es la misma que sostenía el an-
tiguo aparato de reflectores; está situada á 
ílO.m (SO'Sl brazas) de la extremidad del 
muelle del E . del expresado puerto. 
El cuerpo de la turre de 21,^64 (77'GO 
piés) de altura, es de base circular y ligera-
mente cónica; se eleva sobre un edificio de 
tase cuadrada, cuya altura es de 4,m70 (16*85 
piés), y está coronado por un torreón de 
^ m i S (Vó piés) sobre el que está construido 
el basamento de la linterna. E l edificio es 
blanco, excepto la parle inferior y el basa-
mento de la linterna, que presentan el color 
fojizo del ladrillo. 
Igualmente se ha recibido del mismo Mi-
nisterio la noticia oficial que sigue: 
BOMPIENTE EN EL ATLANTICO S E T E N T R I 0 N A L . 
«El Capitán del bergantin-goleta español 
wto, D. Vicente Zaragoza, procedente de San 
•han de Terranova, participó al Capitán del 
Puerto de Alicante, que el 24 de Julio de -1837, 
a las seis y media de la mañana, en su tra-
nsía del Ferrol al expresado San Juan, avistó 
Ppr el portalón de sotavento una gran rom-
?'enle, la que observó estaba tendida de 1NE. 
^ SO. como milla y media de largo, formando 
o^a canalizos de un cable de extensión, el 
J^ o por su mitad, y el otro por el extremo 
pues distinguió muy bien que la mar 
^•npia con fuerza, menos por estos puntos, 
en cuyo momento vió que una fragata anglo 
finier¡cana orzó para librarse por barlovento 
^ dicha rompiente. No le fué posible echar 
e| boto al agua por la mucha mar del NO , 
^ » las siete de la misma mañana hallándose 
en latitud A V 26' C" N , deducida de la ob-
servada en el propio mediodía , y longitud 
8o 55' 22" O. del Observatorio de San Fer-
nando, deducida de la que por un buen ero 
nórnetro le dió el dia anterior el Capitán de 
la barca Mongó, D. José París, de la matrí 
cula de Déoia. le demoraba la referida rom-
piente al EV* S E . de la aguja, y distancia de 
dos millas escasas." 
A pesar de considerarse este bajo dudoso 
por no haberse podido reconocer satisfacto 
rlamente, y de no ser de toda , confianza la 
situación que espresa el Capitán Zaragoza, 
se recomienda á los navegantes que tengan la 
debida precaución al pasar por aquel paraje. 
Madrid 8 de Febrero de -1858. = Juan de 
Dios llamos Izquierdo. 
TRIBUNALES. 
ESCRTIUNIA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.— 
En virtud de providencia del Juzgado del 
ramo se cita y emplaza al cochero nombrado 
Ciano, que antes servía en la casa de Don 
Mamerto Muñoz, para que comparezca en la 
Escribanía del que suscribe dentro de seis días 
contados desde esta fecha á declarar en la 
causa núm. 7 Í , que se sigue contra Teodoro 
Corpus; apercibido que de no hacerlo le pa 
rará el perjuicio que en justicia hubiere lugar 
Isla del Romero á 27 de Abril de -1858 — 
Eduardo Oigado. 2 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
Por disposición del Juzgado del ramo, se 
anuncia la venta en pública almoneda de los 
efectos de equipage, varios relojes y algunos 
libros pertenecientes al finado D. Juan Ramón 
Tribiño, cuyo acto tendrá lugar el 8 del cor 
riente á las doce del dia en una de las bodegas 
de la casa de los Sres. Jenny y Compañía 
B i t u a d a en la Escolta. Isla d e l Romero á 5 de 
Mayo de -1808.^Eduardo Olgado. 2 
IIACiENOA. 
ADMINISTRACIÓN GENEBAI DE TRIBUTOS T RENTAS 
NO ESTANCADAS DE YIUVISA*. ~ Sección de Pi opios 
Arfiiín'oí. =Autorizada la Contaduría general 
de este ramo para adquirir un r^trnto de 
S. M i la Reina Nuestra Señora, la tela corres-
pondiente para formarle un dosel y disponer 
la conducción de ambos objetos al Gobernador 
Político y Militar de lía'abac, las personas que 
gusten hacer proposiciones para conlralar todo 
ó cada cosa por separado pueden acudir ó 
dicha Sección de Propios hasta las doce del 
dia lieinla y uno de este mes. 
Manila 5 de Mayo de -1858.—Román Lopoz. 
ADMINISTRACIÓN GE.NÜRAL DE TRIBUTOS.—De-
biendo celebrarse concierto en la oficina de mi 
cargo para la impresión, encuademación y 
papel de diez y ocho mil ejemplares de libretas 
de cabezas de barangay, para la de mil de la 
instrucción del arriendo del sello y resello de 
pesas y medidas y para la de otros mil de 
la de matanza de reses, se anuncia á los señores 
impresores que este acto tendrá lugar á las 
doce de la mañana del dia 8 del corriente. 
Manila 5 de Mayo de í 8 5 8 . — E l Adminis 
trador general, Román López. 5 
Se anuncia al público, que el dia -14 del 
actual á las doce de su mañana, ante la 
Junta de Reales Almonedas qne se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á pública subasta por segunda vez la 
contrata de suministro de papel del Japón 
que necesitan las fabricas para la embollura 
de las menas batidas, con sugecion al pliego 
de condiciones inserto en el núm. -102 del 
Boletín ojicial de estas Islas correspondiente 
al 14 de Abril próximo pasado. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán en el dia, hora 
y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
á 4 de Mayo de -1858.—Manuel JMarzano. 
de cnndicionpp, que deide esla fecha está de 
manifiesto en la of iciní del que suscribe. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á cuatro de Mayo de mil ocho-
cientos cincuenta y ocho.—Manuel Marzano. 
Se anuncia al público, que el dia -14 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á pública subasta por 5.a y última vez la 
contrata de la consU^fccion de vestuarios para 
los presidarios de las galeras de esta plaza, 
la de Cavile, y Zamboanga, que se compone 
de dos camisas de cotonía azul, dos calzones 
de jareta del mismo color, y un salacot pin 
tado del modo que se designa en el pliego 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará PII los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata del surtido de papel 
de China que necesitan las fíibricas de puros 
y cigarrillos bajo el tipo de 25 pesos 50 cén-
timos por cada pico con arreglo al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán en 
el t'ia, liora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 5 de Mayo de -1858.-Manuel Mar-
zano. 
P/iego de condiciones que redada esta Ins -
pección qeneral de acuerdo con su Cjnta • 
duria para sacar á pública subasta el 
surtid) de papel de China que necesiten, 
las fábricas de puros y ci'}iirrilhs, mo-
dificado por acuerdo de la Junta superior 
Directiva de 20 de Abril último. 
1.B L a contrata del surtido de papel de 
China para las fabricas de puros y cigarrillos 
sera por el término de tres años contados 
desde la fecha en que el contratista verifique 
la J . " introducción. 
2.4 Cada pico se compondrá de sesenta y 
cuatro balones, debiendo tener cada balones 
24 manillas y la manilla seis pliegos, ó sean 
nueve mil doscientos diez y seis pliegos el 
pico. 
5.a L a calidad y dimensión del papel será 
en un todo igual á la muestra que se acom-
paña firmada por los Gcfes de Labores, la 
cual será rubricada por los Sres Presidente 
y Vocales de la Junta de Almonedas en el 
acto del remate, y así como también por el 
Escribano y rematante, conservándose dicha 
muestra en la Inspección general, para resol-
ver cualquiera duda que ocurra en las entre-
gas de (jste artículo. 
4. a E l papel que en un todo no sea igual 
á la muestra que se espresa en la anterior 
condición, ó que estuviere injuriado, man-
chado, orillado ú roto, será rechazado por 
inútil al menos que aun cuando no se con-
sidere aprovechable para la fábrica de cigar 
rillos, pueda dársele aplicación en la de puros, 
en cuyo caso prévia ¡uslificacion de tener 
aplicación le será admitido con la rebaja de 
una cuarta parte del precio en que se remate 
cada pico 
5. a El número de picos de papel que el 
contratista debe introducir cada un año, será 
de tres mil el mínimun á cuatro mil el máxí-
mun, y se obligará á ponerlos en los alma 
cenes del depósito general de Labores que 
designe la Inspección general al final de cada 
trimestre por partidas parciales de 750 picos 
que és lo correspondiente al mínimun, te-
niendo siempre un repuesto en su poder de 
este artículo de 850 picos por sí á la Renta 
le fuere de urgencia pedirlos en cualquier 
época para cubrir las necesidades del servicio. 
6 a Rl repuesto de que trata la precedente 
condición será vigilado por la Inspección ge-
neral ó la persona que delegue y si en estas 
visitas apareciese que carece de aquel se le 
impondrá la multa de 4200 pesos sin per-
juicio de exijirle lo reponga en el improrroga-
ble término de 25 dias; y si á pesar de esto 
no lo hubiese verificado la Administración 
procederá á ejecutarlo por cuenta del con 
tratista. 
7. a Si el contratista deja de introducir al 
final de cada trimestre los 750 picos citados 
en la condición 5.a, y dá lugar á que esta 
Inspección general se vea obligada de com-
prarlo de particulares, á mayor precio, y en 
mayor cantidad por diferencia de medida ú 
otras causas, será responsable al pago de su 
importe aunque este exeda del precio con-
tratado. 
8. a Si por consecuencia de cuanto se pres-
cribe en la anterior condición no se encontrase 
suficiente papel de China, esta Inspección lo 
adquirirá de él de Europa y el contratista estará 
sugeto al mismo gravámen sin que á su favor 
pueda alegar ignorancia en cualquiera de los dos 
casos que se citan en esta y en la 7.* con-
dición. 
fl.a Para gobierno del contratista se le en-
tregará testimonio íntegro de la contrata y una 
manilla de papel que sirva de muestra con 
las mismas firmas y rúbricas que la que debe 
quedar en la Inspección general de Labores, 
á fin de evitar dudas, y reclamaciones que 
tiendan á eludir el compromiso. 
4 0.a Verificada la introducción en el depó-
sito de la Inspección general de los 750 picos 
de papel al final de cada trimestre se proce-
derá con toda escrupulosidad á su reconoci-
miento y recuento por uno de los aforadores 
de fábricas que designe esta Inspección y por 
el Inspector de cigarrillos; y mientras se ve-
rifique esta operación no se adelantará can-
tidad alguna. 
4 4.a La Bacienda se obliga á satisfacer el 
total importe del papel que haya introducido 
el contratista, cuando el ayudante del depósito 
en nnion con el Inspector haya dado por re-
cibido aquel, se espida el documento de cargo 
y forme la Contaduría la liquidación respec-
tiva, cuyas dos operaciones procurará esta 
Inspección se efectúen en los 15 primeros días 
del mes siguiente en que hubiese entregado 
el contratista el papel ó antes si fuera posible. 
4 2.a E l tipo para abrir postura en cantidad 
descendente será el de 25 ps. 50 cént.8 cada 
pico igual á las muestras designadas por los 
Gefes del ramo. 
4 5.a Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados con entera sugecion al modelo que 
se inserta al final, no siendo admisibles aque-
llos que no se hallen arreglados al espresado 
modelo. 
44 a Es indispensable para acreditar la ca-
pacidad del licitador acompañar al pliego cer-
rado documento que acredite haber depositado 
en el Banco Español Filipino, ó Tcsoreria ge-
neral la cantidad de 4000 ps , ó fiador de 
conocido arraigo que se comprometa afianzarle 
por igual suma. 
4 5.a Conforme vayan presentándose los in-
dicados pliegos procederá el Sr. Presidente á 
darles el número correlativo calificando los ad-
misibles y exigiendo al interesado la rúbrica en 
el sobre del pliego que presentó. 
4 6.a Una vez presentados al Sr. Presidente 
los p ' i egDS de proposición, no podrán retirarse 
bnjo pretesto alguno quedando por consiguiente 
sugetos al resultado del escrutinio. 
17. a A los diez minutos de haber recibido 
todos los pliegos el Sr. Presidente procederá 
á la apertura de los mismos en los términos 
prevenidos en la Instrucción de 24 de Diciem-
bre de 4856, tomándose nota por el actuario 
de la Junta, y adjudicándose en el acto del 
remate á í'avoV del que ofrezca mayores ven-
tajas á la Hacienda pública; y si resultasen 
d o s ó mas proposiciones empatadas las sorteará 
el Sr . Presidente por el método que crea mas 
conveniente y sencillo, adjudicándose el re-
mate al favorecido por la suerte. 
18. * Para que tenga efecto la contrata se 
someterá el remate á la aprobación correspon-
diente lo cual obtenida se notificará al con-
tralista para que afianzándose en la cantidad 
de 8000 ps. para garantir el cumplimiento de 
la misma otorgue la escritura correspondiente 
y retire el depósito. 
49.a Los gastos que se originen en el otor-
gamiento de la escritura sus copias y demás 
serán de cuenta del rematante. 
20 a Se admitirá como fianza el depósito 
en dinero, la garantía de la Sociedad Filipina, 
la de fincas libres de todo gravámen, y la de 
otro cualquiera particular de conocido arraigo 
que renuncien el beneficio y se comprometan 
de mancomún é insóüdnm con el fiado al exacto 
cumplimiento de cuanto estipule. 
21.a No se admitirán reclamaciones ú ob-
servaciones sobre la contrata que tiendan 4 
modificar ó restringir el lodo ó cualquiera de 
sus cláusulas. Las reclamaciones que ocur-
ran sobre validez ó cumplimiento de la con-
trata se ventilará en la Superintendencia gene-
ral Delegada, que es la Autoridad Superior de 
Hacienda en estas Islas, según el órden ge-
rárquico. 
2 2 a Si el contralista faltase al cumpli-
miento de lo estipulado procederá la admi-
nistración á ejecutar el servicio por cuenta dé 
aquel, y de su fiador haciendo uso de la fianza 
en garantía y al embargo, de bienes suficientes, 
sin perjuicio de exigirle los daños y perjuicios 
que por su morosidad se hubiesen originado 
y con arreglo á lo prevenido en la instrucción 
ya citada de 24 de Diciembre de 4856., 
25.a Queda obligado el contratista á in-
troducir en el depósito de la Inspección ge-
neral dentro de los 4 5 dias antes del 5 de 
2 
Mayo de ^ 5 8 que fenece !a actual contrata los minar los objetos que quer ían ó no comprar, 
75ü picos de papel correspondiente á la p r i - han busca(j0 en van0 ios sombreros que para 
mera introducción de que habla la condi-( , . , . . , , , 
cion Í . ' ^ - B i n o n d o n de Diciembre de H838 . - . i mayor comodldad Iiab,aa colocado sobre el 
Ellnspeclorgeneral , Pascual de Altolaguirre. — mostrador. La repe t ic ión del.liecho indica que 
El Contador, Félix González .—Es copia, Mar-
zano. 
Modelo de proposición. 
El infrascripto enterado del anuncio publ i -
cado en el tíokün oficial n ú m . habiendo 
llenado las formalidades que previene la con 
dicioo -M.* según el documento que a c o m p a ñ a , 
se compromete á tomar la contrata de surt ir 
á las fábricas de puros y cigarrillos del papel 
de China qne necesiten por el t é rmino de tres 
a ü o s al precio de pico sujetándose á 
todas las condiciones del pliego de que se ha 
enterado á su sat isfacción. 
Manila . . . . de de -1858. 
Firma del interesado. 
Es copia, Marzano. 
CORPORACIONES. 
uno ó mas cacos han adoptado este medio 
barato de p r o v e e r é de sombrero y que con-
viene ya pasenVa%unüs dias en lugar donde 
no les haga fal la. Con un poco de cuidado, 
se consegu i r á indudablemente el sorprender á 
uno que pague^por todos, y con este objeto 
lo avisamos. *. 
Nos parece tcinbicn razonable que los dueños 
de los establecimientos hagan que sus depen-
dientes del s e r b i o material, se cuiden mas de 
lo que pasa denrro que de obstruir el paso 
de la acera. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I . 
Por disposición del Sr. Comisario Rég io , 
se convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 50 del corriente, á hora de las diez 
en punto de la m a ñ a n a . 
En ella, después de enterarse los Señores 
Accionistas de la s i tuación del Banco por 
medio de la memoria y balance general que 
p re sen t a r á la Junta de Gobierno, p rocede rán 
al nombramiento de dos Conciliarios y á la 
formación de las ternas para el cargo de un 
Director, y para el de Síndico de elección. 
Durante los quince dias precedentes á la 
celebración de la Junta general, es tarán de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ba-
lances y los libros que á ellos se refieren, 
con el fin de que puedan enterarse los Sres. 
Accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal: y solo 
las mugeres casadas, los menores y los esta-
blecimientos públ icos , p o d r á n concurrir por 
medio de sus representantes legít imos Las 
viudas y solteras podrán nombrar al efecto 
apoderados especiales. 
Manila -I.0 de Mayo de 1858. = El Secre-
tario, José Corrales. 2 5 
D I A 7 D E M A Y O . 
Sara Flavio Obispo y M á r / i r . 
Es cosa bastante averignada quo nuestro Santo 
fué Español, hijo de padres nobles, aunque se ignora 
6i eran cristianos ó gentiles, como también la edad 
en quo mavio abrazo la religión. Poro convertido 
a ella se mostró desdo luego su acérrimo defensor 
y propagador; y 'sus méritos y virtudes lo elevaron 
a la silla Episcopal do la antigua llibcris; en cuya 
dignidad sirvió de antorcha clarísima, alumbrando 
con su doctrina, predicación y santidad ñ los adora-
dores de los Ídolos que se convertían á la religión 
cristiana. Cuando por cito tiempo se levantaban 
cadalsos, y cncendian hogueras paru exterminar á 
los cristianos, nuestro Santo que lo era fervoroso, 
y procuraba que todos los demás adorasen a Jesu-
cristo, no podía librarse de la persecución. Fué preso 
por la fé; sufrió indecibles tormentos por su confesión; 
y habiéndole desterrado, aportó íi Nícomedia, y 
a lcanzó allí la corona del martirio con una muerto 
preciosa k los ojos del Señor ÍI 7 de Mayo del 
a ñ o 300. 
S A N T O D E MAÑANA. 
L a Aparic ión de S. Miguel Arcángel. 
Tenemos cartas de Islas Batanes hasta el 
22 del pasado A b r i l : no ocu r r í a novedad. 
— E n el mercado de Sta. Cruz, de la La-
guna, según nota de anteayer que tenemos 
á l a vista, se vendía la tinaja de aceite á 7,50, 
y se cree que en breve ba ja rá mas. El cavan 
de cacao estaba á 52 pesos y -1,50 el de 
palay. 
En la semana últ ima de Abr i l salieron de 
Albay para este puerto con abacá los buques 
i V . Itosario, N . Bilbaíno, Rosalía, Urtl íaníe, 
San Bemlo y José Francisco. Los precios eran 
3'50 en la cabecera, 5 en Sorsogou y 2,75 
en Bacon. 
Las Gacetas o(icia$sl^¡ Madr id , recibidas en 
el ú l t imo correo, mencionan eu los índices de 
Reales órdenes espedidas por el Ministerio 
de la Guerra durante el mes de Febrero, las 
siguientes que corresponden al Ejército de 
Filipinas. 
Declarando en la ant igüedad de 18 de Se-
tiembre de 1 8 í 7 en la cruz sencilla de la Real 
y mili tar ó rden de San Hermenegildo á Don 
Manuel Díaz Conde y Angulo, Capitán del 
regimiento del Rey n ú m . i . 
—Promoviendo al empleo de Coronel de 
arti l lería para estas Islas al Teniente Coronel 
del arma en la Pen ínsu la D . David García 
de Quesada. 
—Concediendo permiso para volver á la 
Península al Teniente del regimiento infan 
tería Isabel I I D Felipe Prados y Alverico. 
—Idem al Alférez de Lanceros de Luzon 
D. Vicente Pavón y Elízalde. 
—Aprobando el nombramiñn to de Coman 
dante de armas de Bontoc hecho en el Capitán 
D . José Marina y Ventura. 
— Concediendo cruz sencilla de San I l e n n r . 
gildo á D. Norberto Lorente c I lmrra , Capiian 
de infantería y Sargento Mayor de la plaza 
de Cavile. 
— Aprobando el retiro con uso de uniforme 
al Subteniente de infantería D . Francisco Esté 
ban y Guerrero. 
— I d . con 240 rs. al mes á D. Francisco 
Farriol y Barjan, Temeote de Artillería. 
—Nombrando Capellán del regimiento del 
Pr íncipe al Presbí tero D Vicente Villasis. 
—Aprobando el retiro del Capitán D Juan 
Orozco y ^ ú ñ i g a con A20 rs. al mes. 
— I d . con 828 rs. al Capitán D . Pedro 
Oumcz. y Guuzalez. 
—Concediendo el pase á este Ejército con 
el empleo de Capitán al Teniente de infantería 
D. Vicente Díaz Conde y Mur í l io . 
— Aprobando el nombramiento de Capitán 
del regimiento infan ería de la Reina n ú m . 2. 
hecho en favor del Teniente D . Manuel Cas 
taueda y Rafion. 
— I d . id . de segundo x\yudante del Infante 
n ú m . 4, hecho en favor del Teniente D . Manuel 
Gómez y González. 
— I d . id . de segundo Ayudante del de 
Rorbon n ú m . 8, hecba en favor del Teniente 
D. R a m ó n Pérez de Vargas. 
— I d . id . de segundo Ayudante del de la 
Reina n ú m . 2, hecho en favor del Teniente 
D. R a m ó n Aguilar y Siueriz. 
—Aprobando una propuesta de ascenso para 
cubrir dos empleos de Teniente y siete de Sub-
teniente, vacantes en los regimientos de infan-
tería del ejército de dichas is'as. 
— I d . el nombramiento de Ayudante del se-
gundo escuadrón del regimiento Lanceros de 
Luzón, hecho en favor del Teniente D . Manuel 
Sicilia y Guzman. 
—Aprobando el nombramiento de Teniente 
del citado regimiento hecho en favor del Alférez 
D . Juan Ruiz Crujero. 
—Aprobando la licencia absoluta expedida 
provisionalmenle al Alférez de Caballería Don 
Pascual Fernandez Camacho. 
— I d . al Subteniente de infantería D . José 
Cembrano y Keer. 
—Aprobando el pase á la Pen ínsu la por en-
fermo de I ) . Antonio Pardiaas, primer Ayu-
dante m é l i c o supernumerario.. 
—Resolviendo que el Teniente de Caballería 
retirado D. Lorenzo Palau y Muner podrá ob-
tener la t raslación de su retiro á la ciudad de 
Palma siempre que el pasaje sea de su cuenta, 
—Concediendo mavor antmnedad en el 
empleo de Subteniente al que lo es de i n -
- ü n la segunda semana del mismo mesen- f j g & r M D. Anacleto Mart ínez y Blasco. 
- Concediendo cruz de San Hermenegildo 
al Tenif i i tc del regimiento Lanceros de Luzon 
D. José J iménez Herrera. 
— Idem á D. Lucas Cubo y Maseda Tenifente 
de la primera brigada de Art i l ler ía . 
—Concediendo empleo de Capíínn de Caba 
Hería al que lo es graduado Teniente D , Pedro 
Ibafiez do la Guardia. 
—Aprobando el nombramiento del Goberna-
dor de la Isla de1 Corregidor hecho en favor 
del Teniente de navio D. Cárlos Macmahon. 
traron en el puerto de Cebú los buques siguien' 
tes: San José, Velarde, Venus, Salve, Canlábi ia, 
Carlota, Agno y Asunción, y salieron los nombra, 
dos Pilar , Santo JSiño, Már t i r , San Vicente, Rila, 
Filomena, Venus y Canlábria . El azúcar se vendió 
á 2,75, á 5,50 el abacá y á 45 el cacao. 
Ha sido espedido tí tulo de presentac ión para 
servir el nuevo Curato del pueblo de Legaspi 
i - —Que el Capitán de infantería D Antonio 
prov.nc.a de Albay, á favor del Presb.tero Don YaU,f0 y TIernaPn,,0 sc ateuga á l0 resuelto en 
Juan A . de Lel is . Real ó rden de 28 de Noviembre de -1856, por 
la que se le concedió la cruz de Isabel la 
Sabemos de varios casos, ocurridos algunos ^a^ ' ' ca 
„i i „i J . o • • i —Concediendo la cruz sencilla de Mar ía 
de ellos en los almacenes de los Sres Gmchard í sabe | Lu¡sa al soldado de infantería Euscbi0 
y Dupuig, de personas que después de exa-' Aguadaua. 
-r-Aprobando lo dispuesto acerca de pasa 
porte al Sargento mayor retirado D. Manuel 
Alvarez y C á n d a m o para que pueda pasar á 
la India inglesa y á la América, espaüola . 
— Concediendo el pase á este ejército con 
el empleo de segundo Comandante de Ultra-
mar á. los que lo son del de la Penfcsula Don 
Manuel de Mata y García Quintanilla y Don 
Antonio Sánchez Valverde y Cidron. 
- Declarando segundo Comandante de este 
ejército al que lo es del de la Pen ínsu la Don 
Juan Cirlot y Ei-pí. 
—Nombrando Coronel de infantería al que 
lo es graduado D . L u i s . Rodr íguez Trelles, 
pr imer Jefe del regimiento de E s p a ñ a . 
—Aprobando el nombramiento de Coman-
dante del distrito de Tiagan, hecho á favor 
del Teniente de Caballería D . Juan Mayalde y 
R o d r í g u e z . 
—Concediendo el grado de Subteniente de 
infantería de los «argentos primeros D. Ma-
nuel de la Linde y Romero, D . Bar to lomé 
Caravaca y Cortés , y D . R a m ó n Domínguez 
y Navarro. 
-Aprobando el nombramiento de Gober-
nador de Zamboanga hecho en favor del Co-
ronel I ) . José García Ruiz. 
-Concediendo la vuelta al servicio, con 
destino á Filipinas, al Capi tán de infantería 
retirado D. Francisco Boubier y Pacheco 
—Aprobando los nombramientos de Capitán 
de los regimientos de infantería de Isabel I I 
n ú m . 9, y del Infante n ú m . -í, hechos" en 
favor de los Tenientes D . Manuel de Camas 
y Domínguez y D.. Francisco Olaguer Feiiú. 
—Negando la instancia de D . Lúeas Negrete, 
segundo Ayudante de la plaza de Cádiz, en 
solicitud de que se conceda á su hijo Dun 
Santiago el empleo de Subteniente de infan-
tería del ejército de Filipinas. 
-Aprobando el retiro concedido provisional-
mente para Manila al Capi tán de infanter ía 
D Ju l ián Pardo y Alvarez. 
—Concediendo la vuelta al servicio, con 
destino á este ejército al Teniente de Infan-
tería licenciado D. Juan Antonio Sierra y 
Castillo. 
— I d . continuar sus servicios en la Península 
al primer M-udante supernumerario del Cuerpo 
de Sanidad militar, D . Mariano Casagemas. 
—Negando el empleo de Teniente Coronel 
al que lo es graduado, segundo Comandante 
de infantería, D . Luis IbaDez y Garc ía . 
— Disponiendo que el Coronel de infantería 
D. Mariano Oscariz y Sanca pase á continuar 
sus servicios a! ejército de Filipinas. 
—Aprobando el pase concedido para la Pe-
nínsula al Subteniente de Artillería D. José 
•Meseguer y Caíguelas. 
— Nombrando Capitán de este departamento 
de Artil lería al Teniente D. Julio Ándreu y 
Hernández . 
— I d . al Teniente D. Teodoro Ibafiez y Lago. 
—Por un Real decreto de -lO de Febrero 
tiene S. M . á bien revalidar ¡os empleos y 
grados concedidos ó propuestos en 4 854 por 
ios Sres. Generales Blaser, Duque de Ahumada 
y Mata y A los. 
La ú l t ima crisis ha provocado en Berilo 
92 quiebras. E l pasivo de ellas, según las 
declaraciones oficiales, es de 6 900,000 thá-
lers; y el activo de 4.500,000, los cuales se 
reduc i rán á 2.600,000 thá le rs efectivos. As' 
las pé rd idas , para la sola plaza de Ber l ín , 
serán de mas de 4 millones de thá le rs . 
Según el «New-York Hera ld ,» el guarismo 
total de las quiebras, en los Estados Unidos, 
en el Canadá , en Inglaterra y en todo el con" 
tinento europeo, durante la crisis que acaba 
de pasar, se eleva á unos mil milioncs de 
dollars. El activo no escede de 284 millones 
de dollars. Las pé rd idas son pues inmensas. 
Los per iódicos estrangeros del ú l t imo cor-
reo traen las siguientes noticias: 
El 4 de Febrero pasó el emperador Nspo'eon 
una gran revista, á la que concurrieron parte 
de las tropas que guarnecen la capital de 
Francia, en n ú m e r o de -18 batallones, '12 es-
cuadrones y 2 bater ías El emperador montó 
á caballo á la una: llevaba, á su derecha al 
pr íncipe A'berto de Prusia y á la izquerda al 
pr íncipe Napoleón. Detrás marchaban ios prín-
cipes Feder i co -Cár los y Adalberto de Prusi.., 
el pr ínc ipe aus t r íaco de Eichtenstein, los ma 
riscales Vaillant, Maguan, Canrobert y Bos-
quet y los generales Regnault de Saint Jean 
d'Angeli, Espinasse y Roilín, y una mul t i tud 
de oticiales prusianos y de estado mayor. 
Compon ía la escolta un pe lo tón de los cien-
Kuardias. 
El -10 úl t imo hubo un gran baile en las 
Tu l le r í as , al cual asistieron los pr ínc ipes de 
Prusia, el pr íncipe Gerón imo Napoleón, el 
pr íncipe Napoleón y la princesa Matilde Tam-
bién concurrieron los pr ínc ipes de Liechtens-
tein, Paskievritch y Ottasano, el general de la 
Rocca y el b a r ó n general Fortiner de Dam-
benoy. ^. 
— Un mensage del Ert^efador Napoleón I I I 
á los Cuerpos del Estado designa á S. M . 
la Emperatriz Eugenia como Rejente de Fran-
cia durante la menor edad del Emperador he-
redero aLa elección del Emperador (dice en 
«un ar t ículo el Moniteur del 4 3 de Febrero) 
» re sponde á la vez á los sentimientos de la 
1 
í t 
r; 
«naturaleza, á los votos del pa ís , como á 
»tradiciones de la mona rqu í a francesa, r, 
»eminentes cualidades de la Emperatriz le h 
«conquis tado todos los corazones. La Franpl 
«que acaba de ser testigo de su valor, Sat 
oque, en caso de desgracia, hal lar ía en Elfi 
«otra Blanca de Castilla para defender 
Dderechos de su Hijo y hacer de él un Vr\ 
^cipe según los altos designios de Dios.» i l j 
decreto imperial instituye el Consejo privad 
de Rejencia; El Imperio francés se halla 
dividido en cinco mariscalatos. El gener 
Espinase, ayudante de Campo del Emperador 
ha reemplazado en el ministerio del ¡nlerioLíor 
á Mr . . Biliault , conservando aquel sin embarrt sa 
sus funciones en palacio, lo que hace presunii ¡cu'1 
que la iniciativa del gefe del Estado va é,in ie la 
tervenir de una manera inmediata y directa pi^ 
en este departamento, designado nuevameniesle ' 
en el decreto como: ('Ministerio del Interiqi ega(^  
y de la seguridad general .» Por últ imo, e | ¿ r 
Cuerpo Legislativo se ocupa ya con grande tasl 
urjenclá del proyecto de la ley de segUíi(ja(j ¡eo 
general que le ha presentado el Gobierno, jism 
— A consecuencia del decreto imperial q ^ ^ o 
divide la Francia en cinco grandes coman. Is ^ 
panetas militares, se designan para estos ele, [¿dió 
vados puestos: ul mariscal Pelisier para laprf.^ese 
mera comandancia superior, cuya residencij pues 
es Par í s , al mariscal Canrobet para la de Jes p a 
Nancy, al mariscal Bosquet para la de Tnurg «nle 
al general Baraguay d'Hil l iers para la de Toii¡ senu 
louse, quedando el mariscal Castellane al frente pues 
de la de Lyon. j0se 
—Sabiendo el emperador Napoleón que log iabla 
empleados y obreros de las oficinas é imprentj ires 
del Speclateur (antigua Assemblée JSalionaie) boj 
uprimido por el gobierno, se hallaban JÍJ, 
trabajo y sin recursos, les ha enviado enje. 
guida una buena suma de dinero, para i n d » 
nizarlos mientras hallan colocación Los agft 
ciados redactaron inmediatamente un mcnsiBj 
entusiasta de acciOn de gracias á S M I . l 
— El gobierno mejicano no ha retirado aui 
la condición d ip lomál ica que, tan sin razón,' 
impuso al aceptar la mediac ión anglo-francesa, 
sin duda á causa de la presión que en él ejerce 
el partido exaltado por la guerra. Pero nos 
consta, de un modo positivo, que el gobierno 
ing és está hoy haciendo los mayores esfuerzos1 
para arreglar pacíficamente esta diferencia 
hispanO-mejicana; y eá indudable que los 
medios que hoy se es tán poniendo en juego 
produc i rán resultados mucho mas seguros y 
sólidos, si bien podrán ser algo mas lentos que 
los que se han empleado antes, ó se han que 
rido aplicar. 
—Escriben de Berl ín el i A de Febrero: 
Cerca de mil estudiantes, comprendidos en 
estos los discípulos de la Academia de arqui 
lectura y los de la escuela Politécnica, se lianjpiarq 
reunido ayer, á las seis de la larde, en ta 
plaza de P a r í s . Allí es en donde han sido en-
cendidas las antorchas. El cortejo, acompa-
ñado por muchos músicos , se ha puesto en 
marcha, por los Tilos, hácia el Castillo. 
Los estudiantes marchaban de dos en fondo 
y separados de diez en diez, según sus socie-
dades Llevaban los emblemas y bandas de 
estas úl t imas. ' Cada división iba precédirla por 
el Amiijuo, quien llevaba bota fuerte, pantalón 
blanco y gorra. 
Los gefes, montados*en hermosos caballos 
se hallaban á la cabeza del cortejo. Segiiiao, 
después los miembros del comi té ; luego Ifft 
diferentes sociedades: primr,ro los Normandút; 
de Burl in , mas lejos ios Wingolf, etc. 
Cuando llegó el cortejo frente al palacio del 
príncipe de Prusia, hizo alto y los estudiantes 
prorumpieron en uu inmenso viya tres veces 
repetido. 
Estos cantos celebraban el gozo de los es-
tudiantes en presencia del suceso del 2o d8 
Enero, de la patria a emana y del porvenif 
feliz que la alianza cont ra ída en Londres pro; 
mete á la Prusia y á la Alemania entera. > 
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V A R I E D A D E S . 
La animación del Carnaval úl t imo en Bar-
celona es descrita por un per iódico de aquella 
capital como sigue: 
«Grandes y magníficas comparsas en que 
se ha desplegado en trajes, coches y caballo* 
un lujo inusitado, habiendo habido algfunas 
cuyos sócios han tenido que escotar á ^D" 
duros; estravagantes y originales ocurrencias 
que hac ían desternillar de risa á los especta-
dores; inmensidad de m á s c a r a s de todas clases 
en cuadrilla de cuatro, tres ó dos parejaSi 
amen de los innumerables que corr ían ,ia 
bromazo limitando toda su .gracia , á urf'<j{g' 
fraz y una careta; hé aqu í lo que ha P1"6' 
senciado la ciudad condal durante cuatro días-
Y digo cuatro días , porque la diversión mas 
estravagante y mas original tuvo lugar 61 
Miércoles de Ceniza, con motivo del entierro 
de la sardina, como dir ían Vds. los de la c0' 
roñada vi l la , y que entre nosotros se Ha1114 
el entierro del Carnaval. . . 
Esta ceremonia, que debía haber tenia 
lugar el Martes por la noche y que tuv 
que suspenderse por lo borrascoso del tiempo» 
se celebró como he dicho, el Miércoles, y ' raJg 
camente hablando, no puede darse ni cosa m 
original ni mas graciosamente estravagani -
F igúrense Vds. una procesión compuesta 
mas de dos mi l m á s c a r a s , divididas^ en se^ 
cienes, cada una coinpuesta de tres ó ctía ,j 
docenas, cuyos individuos vestían el mis"; 
disfraz, habiendo algunos, caprichosos y e&c 
sivamenie raros; agreguen Vds. que cada coi 
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á J ,a ü c . a b a coches, caballos ó carros ade-r 
fiólos; íllie ca^a una "eva^a 811 estandarte y 
L J '¿¡ferenle géoero de i luminación; que a d e m á s 
¡n ^ precedida de una música que parodiaba 
diferentes gustos 
PI, Lmabnu cantando e 
del globo, coros que 
pErtfr ha  l de ptofundis, entre las 
- -'adas, dichos agudos y felices ocurrencias 
r i - i a nmensa multi tud que cubria la carrera, 
Io l'Itendrán Vds. una idea aproximada de la 
Iva^Lgna ds que fueron teatro las principales 
¡a v*j|eS de esta ciudad desde las ocho de la 
]er'Jclje basta mas de las once. 
idor t lodo esto lo mismo que en los dias an 
larrtsja, sin que en medio de tanto baile, de.tanta 
Jumii . , ¿ 3 . haya tenido que intervenir un delegado 
fc-inje la autoridad. 
W t j pueden presentarse muchos ejemplos como 
Ufiieste del alto grado de civilización á que ha 
jeriojegado esfa ciudad; pero no quiero dejar 
V eljsarpo'' alto uno, que le honra sobremanera, 
[ande Las so-.iparsas del Circo ecuestre y del Ate 
í'dadieo, ^ ^ ^ b u í a n dulces y ramos y pedían al 
lo. iiisnio tiempo para los asilos de beneficencia; 
que iiibo balcones de donde se t i raron cariuchos 
3an. |s -100 y 200 reales y mas, y t ambién su-
ele, [edió que tomando mal sus medidas el donante, 
pri.fjese á parar la limosna en mudio del gen t ío ; 
-ncij iiie5 bien, habiendo ocurrido el que habiéndose 
[esparramado por el suelo entre el lodo y la 
U^rs, rtiite un cartucho tfc -100 reales en monedas 
l V penudas, no faltó sino una, la cual fué des-
rente ¡mes entregada por un muchacho que, habién-
se quedado rebuscando, la e n c o n t r ó . ¿ No 
íabla esto muy alto en favor de las costum-
ires de este pueblo ? 
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ASDA^ZADA. - Un rey c o m p r ó un caballo fa-
& jioso que le digeron era turco: habiendo lla-
á uno de sus gentiles-bombres, andaluz 
py inteligente, le di jo:—Hombre me han ven-
o este caballo por turco, y quiero que t ú , 
frío buen conocedor, me digas lo que te 
[rezca.—¡Ahí señor , r e spond ió , tan cristiano 
¡este caballo, como V. M . y yo. 
CUENTO. —En tiempo de Felipe I I andaba 
i palacio un loco que decia se llamaba la 
Santísima Tr in idad, y viéndole uno le dijo: 
|Muy andrajoso andáis para ser la Sant í s ima 
Trinidad!—Y el loco respond ió : - ilgnoranle! 
¿DO ves que somos tres á romper? 
l a Andalucía, de Sevilla, en su n ú m e r o del 
W publica varias composiciones en prosa y 
Terso, de los s«üores m a r q u é s de Premio 
Real, Díaz Cantillo y Sánchez y Velazquez, en 
eelebridad del regreso á aquella capital de 
SS. AA. los duques de Mnntpensier. 
lié aqu í una de las estrofas del citado 
han bnarqués de! Premio Real: 
f H Princesa augusta de la patria mía , 
í>n"f T u corazón de la v i r tud modelo, 
1Pa" Te sugirió la fundación mas pía, 
Divina y santa emanac ión del cielo: 
Se estremece Sevilla de alegr ía 
A! ver que pisas su florido suelo, 
Y enardecida á tu feliz llegada 
Te saluda, Señora , entusiasmada. 
curioso el ver las hermosas figuras acadé -
micas, mi to lóg icas , poét icas , es té t icas , escul-
turales, etc., etc., que ofrecían allí las vale-
rosas amazonas del norte de Europa, ense-
ñ a n d o estos peligrosos ejercicios á las perezosas 
hijas del sud, estasiadas las mas de ellas en 
con templac ión , mién t r aa que algunos se aven 
turan ya á seguir la marcha trazada sobre el 
hielo por las imper t é r r i t a s Rusas y Suecas. 
OTRO ESPECTÁCULO KÜEVO EN PARÍS.—Se ase-
gura que en la primavera p róx ima t e n d r é m o s 
en Par í s el curioso espectáculo de las carreras 
ño. camqllos y dromedarios. Decididamente, 
Pa r í s va á ser un mundo en p e q u e ñ o , un m i -
crocosmns, donde se ha l la rán representados 
los individuos, las razas, los usos y las cos-
tumbres de todos los países del globo. 
Un M r , Rousseli estaba llamando mucho la 
atención de los Parisienses en Febrero, sir-
viendo de cu reña , ó de acémila , á un cañón 
enorme, que apenas pueden levantar del suelo 
cuatro hombres, y que él solo paseaba á 
cuestas, lo cargaba y lo disparaba sin i n -
mutarse. Era por consiguiente el hombre que 
hacia mas ruido en P a r í s . 
la academia de medicina ante la cual desea 
esponer'un sistema para preservar á l a . j u -
ventud de una de las enfermedades que con 
trae con mayor facilidad. 
Acompaña á la solicitud una memoria en 
que se espone el origen de la enfermedad, 
los medios conocidos hasta ahora para com-
batirla y los males que produce. 
De esperar es que el gobierno y la academia 
de medicina no m i r a r á n con indiferencia un 
descubrimiento de tanta importancia, y que 
ya ha producido buenos resultados en otros 
pa íses . 
El doctor Ilonisberger, de' Hermanstadt, 
pretende haber descubierto en Calcuta un pre-
servativo infalible del cólera en cierta inocu-
lación que hace por un procedimiento par t i -
cular. Piensa comunicar su descubrimiento al 
gobierno inglés mediante la frioleril la de un 
millón de thalers.—Hay doctores para todo, 
y son ya muchos los que han descubierto 
medios preservativos y curativos del cólera 
asiático para que nos "llame la atención este 
descubrimiento. 
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BAILES — E n lo que va do invierno se han 
do en los salones ar is tocrá t icos de Madr id , 
nada menos que 62 bailes, entre ellos 7 de 
Díaos. Pedro Fernandez ha tenido la paciencia 
contarlos y distr ibuirlos en la forma s i -
¿Diento. 
S. M. la Re ina2 , la condesa del Montijo 14, 
los condes de Velle 5. los condes de Pomar 
los marqueses de Sotomayor 1, los cen-
íes de Superunda i , los marqueses de la 
Pezueia 1, los s e ñ o r e s de Osuna 4, los mar -
¡Ueses de Turgot i , los señores de M u ñ o z 
Monte í ; los condes de Patilla H, los 
fiocipes Galitzin 2, los s eño re s de. Weiswei-
er •}, los duques de F e r n á n iNuñez 4, el 
londe de Jala 1, los señores de Fuentes 2, l a 
efiora de Castro i , los señores de Ca lde rón 
jji los marqueses de Corbera - I , los marqueses 
flelaPiegalía - i , los señores de Lara - I , total 62. 
RELOJ GEOGBAFICO Y ASTRONÓMICO DE M . 
OLETTI.—-El Correo-Fianco-Italiano da cuenta en 
los t é rminos siguientes de esta curiosa invención 
destinada al uso de los marinos, de los agrir 
cultores y viageros: el nuevo reloj de bolsilio 
do M . Ólelli representa la tierra, el sol y la ! 
luna. Tiene una especie de eje, que se supone 
eei? el polo á rc l i co , y un c í rcu lo que repre- i 
senta la línea del ecuador. Al describir el • 
hemisferio terrestre, desde el ecuador hasta 1 
el polo á r t i co , marca exactamente las horas 
al mismo tiempo que los diferentes mer i - j 
dianos y las distancias de todas las capitales, i 
El reloj de M . Oletti posee, a d e m á s , dos! 
cuadrantes ó esferas, una de las cuales es 
llamada Sol y la otra Luna. Las ruedas de 
ésta nos permiten seguir las fases de esto sa-1 
lél i te, é indican al labrador las épocas en 
que se debe sembrar. Se puede conocer tam-
bién las horas y los grados de la alta y baja 
marea por todas partes en las cuales el flujo 
y el reflujo son casi invisibles. 
Un fondista de Pa r í s ha pedido á una de 
nuestras grandes compañ ía s de ferro-carriles 
que le alquile dos wagones, que se comuni 
quen entre sí, con el objeto de establecer en 
ellos una cocina y una sala de comer (reslau 
ranl) para los viageros. 
i ~~ i ! 
La Gaceta de Kíagenfurlh dice que en el ú l -
t imo censo de poblac ión hecho en Austria se 
ha encontrado que dos maridos hab ían cam-
biado sus mujeres reciprocamente y de c o m ú n 
acuerdo. Las mujeres tienen el mismo nom-
bre bautismal, y los criminales han mudado 
de residencia, lo que les faciiitó ocultar su 
crimen durante algunos a ñ o s . Hoy responden 
de él ante los tribunales aus t r í a cos . 
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EL SACRO COLEGIO.—Consta este hoy de 60 
¡ardenalr-s, á saber: 2, creados por León X I I ; 
26, por Gregorio X V I , y 32, por Pío I X . El 
^rdeiial decano es Vincenzo Macchi , nacido 
el ai de Agosto de H770. E l mas joven, el 
^rdenal Andrea, que tiene 46 años . 
SICA DIABÓLICA.—Las fiestas de recepc ión 
1 los Pr ínc ipes recien casados ofrecieron en 
" ^ l i n de notable la mús ica que hac ían 60 
Postillones que precedían el coche de los des-
Prados. Apesar de haberse ensayado mucho 
*n el toque de la corneta, parece que la falta 
1,6 uso y aun de conocimiento los hacia des-
^frar y desacordarse que era un contento.. . 
P^a los oidos que pudieran sufrir los. 
CASTIGO SINGULAR.—El JJiario de Francfort 
que un periodista a l emán ha sido con-
l^ nado por el t r ibunal , á causa de un escrito 
||Jlarnatorio, á ocho dias de pr is ión y á un 
EL noHDRE DEL DIAMANTE.—Asi se designa en 
P a r í s , de a lgún tiempo á esta parte, con el 
nombre de l'homme au diamant, á un P o r t u g u é s , 
ó Bras i l eño , que ha t ra ído de América una r i - ' 
queza inmensa consistente en un diamante 
grues ís imo, del agua mas pura, muy superior j 
al Regente, al Gran-Mogol, y á cuantos d í a - : 
m a n í e s se conocen hasta hoy en el mundo Son 
muchas las historias y anécdo tas que se cuen-
tan de este nuevo filósofo Bias, que lleva toda 
su inmensa fortuna en el bolsillo, careciendo 
de ordioario de un pedazo de pan para ha-
cerse una sopa. E l ha hecho ya mi l viajes, 
en c o m p a ñ í a de otros tantos especuladores y 
traficantes, ingleses, franceses, portugueses, 
rusos, etc., sin que todavía hayan encontrado 
el precio que los conocedores todos han puesto 
á esta joya de parte de n ingún comprador. 
T e n d r á que i r con ella al Asia, si es que antes 
no fracasa en alguna aventura europea De 
todos modos, curiosa será la his toria del 
monstruoso diamante b ras i l eño . 
Entre los escritos que se han publicado 
sobre el proyectado túnel sub-marino que 
debe unir Inglaterra á Francia, figura uno de 
M . Boyd qu« pretende resolver el problema 
de distinta manera. La diferencia entre los 
proyectos de M . Gamond y M . de Boyd, es 
que el primero adopta el plan de un túne l , 
el segundo de un puente tubular. Este puente 
ó viaducto, cuyo termino inglés descansa r í a 
en las cimas que se alzan cerca de Oouvres, 
y cuya estremMad francesa se apoyar ía en 
el Cabo de Crinez. t endr ía una altura bastante 
sobre el nivel del agua para dar paso á los 
navios Üe mayores dimensiones. Seria soste-
nido en el centro por torres de 500 piés de 
espesor. 
La cima de cada torre servi r ía como de 
faro y t endr í a una campana de alarma para 
advertir á los buques. Los faroles de gas de 
esa inmensa calle suspendida entre el cielo y 
la mar, se encender í an con ayuda de un apa 
rato eléctrico que p o d r á combinarse de ma-
nera que toquen las campanas en caso de 
necesidad. 
Al pié do cada torre y al nivel del agua, 
debe ponerse un sistema de defensa tal, que 
en el caso en que un buque vpor cualquier 
incidente llegase á abordar, se debilitase el 
choque sin avería para el buque ni d a ñ o 
para la torre. Siendo la mayor profundidad 
del estrecho veintiuna brazas, el t é r m i n o 
medio de doce á catorce, y el fondo calcáreo, 
la creación de estas torres no seria de n ingún 
modo una empresa irrealizable para el arte 
moderno. La estension del puente tubular 
seria de 20 millas, y un tren de camino de 
hierro lo a t ravesar ía en 26 minutos en cual-
quiera es tac ión. 
M . Boyd entra en una infinidad de detalles: 
llega hasta á inquietarse por la eventualidad 
de una guerra entre los dos países , y hab'a 
de la instalación de bater ías que en semejante 
caso pondr í a al abrigo á cada nación de las 
invasiones de su r iva l . 
I Jab íendo llegado un tal Bheloul á hacer 
la corte al famoso califa Abderraman I I I , le 
dijo el gran visir : 
—Tengo que darle m u y buenas noticias; 
el califa te ha nombrado guarda é intendente 
de todos los monos y cerdos de sus Estados. 
—Pues p r e p á r a t e á obedecerme (contestó 
Bheloul) porque tú eres uno de mis subor-
dinados. 
í,,a de ayuno. Hasta ahora 
^ legislación de imprenta 
r  no se conocía en 
P — v , . ^ . . ^.v. ..^ ro este medio de re-
Presión, el ayuno. Es un progreso que debemos 
8 'a Alemania. 
¡Mucho ojo Sres. Redactores! 
c,ESPECTÁCULO CURIOSO.—Tal era el que ofre 
.,atJ, durante los fríos del pasado Enero, mas 
/ d i e z mil patinadores que se deslizaban sobre 
de p n d u r e c í d a s aguas del lag0 en el bosque 
, Koulogne. Este espec tácu lo , nuevo en P a r í s , 
a causado grande an imación este año . Era 
Se estaba organizando en Francia una pe-
regr inac ión á Jerusalen para las ú l t imas Pas-
cuas. La salida de Marsella el 7 de Marzo y 
la llegada á Jaffa el -19, día de San José . 
E l viaje debe durar, s e g ú n costumbre, cerca 
de dos meses. Los peregrinos pa sa r í an en 
'Jerusalen toda la Semana Santa y las fiestas 
jde Pascuas, visitando las ce rcan ía s de la 
{ciudad de San Juan del Desierto, Belén , el 
¡ conven to griego de San Saba, las orillas del 
¡ m a r Muerto y las del J o r d á n , la m o n t a ñ a 
de la Cuarentena, etc. 
At ravesarán en seguida la S a m a r í a y la Ga-
lilea, para dirigirse á Nazareth, al Thabor y 
al lago de Tiberiade, y venir á concluir su 
peregr inac ión en el monte Carmelo. Desde allí, 
pasando por San Juan de Acre, T i r o y Sidon 
(Saida), se e n c a m i n a r á n á Beyrouth, desde 
donde se verif icará el regreso á Francia. 
El Sr. D. León Checa, médico de la ar-
mada, ha solicitado del gobierno que se r e ú n a 
IMPORTACION. 
Estrado del cargamento que conduce la 
fragata inglesa B L A C K R I V E R PAKET, 
procedente de Shanghae y E n u y , y á la 
consignación del Capitán. 
P A R A D E S E M B A R C A R . 
186 bultos mercaderías, 378 amarrados de para-
guas, 80 bultos de titnsim. 31 id. de sotanjiin, 60 
tiboritos de rábanos, 68 atados de sacos vacíos, 40 
balsas de carajayes, 5- pares de piedra para tra-
piches, 250 molinos para poto, 7925 atados de losa. 
974 piedras cuadradas, 400 juegos de morteros, 66 
caguas, 5960 bultos de barro, 8 cajasTdo cocina y 
6 Id. de cquipage. 
Idem del vapor inglés C I I Ü S A N , proce-
dente de Hong-kong, y á la consignación 
de los Sres. Matia Menchacatorre y Com-
jjañia. 
P a r a los Sres. M . Menchacatorre y C. 
700 sacos carbón de piedra. 
P a r a los Sres. J . M . Tuason y C. 
11 cajones con 11,000, 2 cajitas con sobres y 
obleas, 1 id. con pistones y 1 paquete muestras. 
P a r a D . Edmond Plauchut. 
20 cajas mercaderías y 1 id. con escopetas. 
P a r a los Sres. Findlay Richardson y C . 
4 bultos muestras. 
P a r a los Sres. Martin Dyce y C. 
1 cajón mercaderías, 1 bult© con pañuelo y 1 id, 
con muestras. 
P a r a D . O. E . Eduardo. 
1 bulto con una lámina. 
P a r a D . Jacobo Zobel. 
1 cajón con utensilios de botica. 
P a r a D . Marcos Arnaudtizon. 
1 cajón con anillos y cruces. 
P a r a D . Jacobo Quitet. 
1 bulto con raso. 
P a r a los Sres. R . y Sturgis. 
1 bulto muestras de azúcar y 1 id. con libros. 
P a r a D . Georgc V . P . Petel. 
2 cajitas. con diamantes. 
P a r a los Sres, K e r y C. 
7 cajas mercaderías y 2 bultos muestras. 
P a r a los Sres. Jenny y C. 
1 cajón con relojes, 5 id. con cambayas y 1 bulfQ. 
muestras. 
P a r a los Sres. Holliday Wice y C. 
1 cajón muestras. 
P a r a los Sres. Schwabe y C. 
1 paquete con un reloj. 
P a r a los Sres. Guichard é hijos. 
2 cajones mercaderías . 
P a r a D . J o s é B . Rojas. 
2 cajitas con rosarios. 
P a r a D . Manuel Pérez . 
2 cajones con materiales para bordar. 
P a r a el chino Ong-Chengco. 
260 sacos de trigo. 
P a r a el chino Liong-Jong. 
205 sacos de trigo. 
P a r a D . Francisco Barrefto. 
2 cajas mercaderías . 
ESPORTACION. 
Estrado del cargamento que conduce el-va-
por inglés C H U S A N para Hong-kong. 
16,000 pesos en plfta, 40 cajoncitos de a 250 
cigarros y 460 id, de a 500 id. 
D E L D E P O S I T O . 
11 cajones con 11,000 pesos en plata. 
Idem de la goleta inglesa B L U C B E L L 
para Nueva Caledonia. 
160 picos de azúcar ¡1.», 240 id. do id. 3.^, 32 
id. do café limpio. 180 id. de jarcia do abacá, 40 
piezas de coco teñido, 17 tinajas de aguardiente de 
materias pastosas, 20 cajoncitos do á 250 cigarros 
y 180 id. de á 500 id. 
Idem de la barca española B E L L A R O S A 
para Macao. 
1560 picos de sibucao, 6 id. de concha nácar, i 
id. de seda Cancón, 35 id. de pimienta de Malaca, 
81 id. de jarcia de abacá, 20 id. de cafe limpio, 
14 id. do algodón id. , 654 id. de balate, 7 id. do 
aletas de tiburón, 306 cavanes de mongos, 130 quin-
tales de alquitrán americano, 250 cates de nido 
pluma, 234 piezas de molave, 100 tablas de bañaba, 
30 id. de guijo, 72 taelcs de oro en polvo, 30,532 
pesos en plata, 1288 id. en onzas de oro y 3950 ca-
joncitos de á 500 cigarros. 
D E L D E P O S I T O . 
228 cañones de fierro con peso de 760 quintales, 
59 canastos con 84 picos de sándalo y 18 cajones 
con 1 maquinaria para limpiar arrroz. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE A l f S . 
S A L I D A D E A L T A MAR. 
Para Boston, fragata inglesa Maguet. 
E N T R A D A S D E CABOTAí iK. 
Do Taa l , pontin n ú m . 183 Doloroso, en 2 dias 
de navegación, con 697 bultos de azúcar y 20 pi-
cos de lingotes: consignado a l mismo patrón Per -
petuo Umali. 
De Mangarin en Mindoro, panco núm. 180 S a » 
Rafael, en 19 dias de navegación, con 60 pesadas 
de cascalote, 90 cestos do yuro, 9 picos de sibucao, 
11 piezas de cueros do carabao, 2 arrobas de tapa 
ilo id., 200 caracoles y 1 cavan y medio de s igay: 
consignado al mismo patrón Faustino Cabral; 
De Subic en Zambalcs, lorcha núm. 9 Alavesa, 
en 5 dias de navegación, con 45,000 rajas de leña 
y 8 talacsanes de id.: consignado a l patrón Ignacio 
de los Reyes. 
Do Taal , pontin núm. 142 S a » José (a) Buew 
F i n , en 2 dias de navegación, con 390 bultos de 
azúcar y 48 id. de café: consignado al patrón Don 
Vicente Santa Cruz. 
De Misamis, bergantin-golota n ú m . 79 Magda-
lena, en 12 dias de navegación, con 450 picos do 
abacá, 100 id. de sibucao y 153 bayones de azúcar: 
cunsignnilo á D . Guillermo Osmcña, su patrón p O j 
rentino Sabagay. 
Do llocos Sur, panco núm. 216 Filomena, en 12 
dias de navegación, con 2000 cestos de camote y 
70 trozos de molave: consignado al patrón Mariana 
Tolentino. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Calaylayan en Tayabas, barca n ú m . 10 
Soledad. 
Para Luban, pontin núm. 145 Concepción. 
Para Pola, panco núm. 394 Sara Juan. 
Para Balayan, pailebot núm. 56 San J u a n . 
Para Pangasinan, pontin núm. 152 Sara J o s é . 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 6 D E M A Y O D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera calimosa, viento E . N. E . 
flojo y mar calmoso, y en la csplor.-idon la barca, 
española Soledad surta en la barra dió vela por la 
noche para su destino. 
Un bcrgantin-goleta de provincia entrante nom-
brado Rocana de Misamis, se halla próesimo á fon-
dear en la misma. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos de la ma-
ñana, viento N. llojo y mar llana. Dos goletas, mi 
berganlin y un bergantin-goleta de provincias en-
trantes, á 5, 6 y 8 millas Sur. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento N. N . O . 
flojo y mar en calma. 
A las cinco, id. id. id. 
MATADERO D E DÜLÜMBAYAN. 
81 
DIA 6 D E MAYO D E 1858. 
„ i Machos 53 ) 
Reses vacunas. . • ( H(ín)1)r;is g j 
Puerros 30 | «¡J 
Lechones 2 ' 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. . " 
i t i l o a .C>M 
— 
Total de cabezas. 97 
4 
A V I S O S . 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
La» carias que á coniiouacioo se espresan se hallan de-
tenidas en esla oficina por carecer del correspondiente fran-
queo; y se avisa al público para sn coiiocimienlo por si 
los interesados tienen á bien pasarse por esla Admiuislra-
cion general á fin de llenar este indispensable requisito pues 
de lo contrario quedarán archivadas y sin dirección. 
PUNTOS 
PERSONAS A QUIENES VAN D I I i T C I D A S . A DONDE SE P I R I I E N . 
Para el esteriur de estas Islas. 
Sr. D. Rafael Alvarcz. . . . 
Sr. D. Federico Chalvaud. . . 
Mr. James Jail Esq 
Sr, D. José González Sarmiento. 
Sr. D. Mrtouel Lorenzo Almeyda. 
Mr. Femilly O Ouscoll . 
Para el interior de estas Islas. 
Sr . Ü. Vicente Arias . . . . ) o i • i . N F •• 
Sr. 1) José G. B -llo . . . . j S. L i d i o - N . Ecija. 
Sr. D. Esteban Damo. . . . S. Nicolás. 
A1M. R. P.Fr. GregorioMarlinez. Lacas. 
A l Sr. U. Basilio C. Sla. María. 
Sr. D . José González del Campo. 
Sr. D. David Ilous . . . . 
Manila 0 de Mayo de 1858.—El Administrador general, 
Antonio Uluua. 
Málaga—España. 
Singapore. 
E S ! 1 " i n a . 
llong-kong. 
Liverpool—Inglaterra. 
| llocos N . 
Morong. 
S. Fernando—Unios. 
Ansian—Pan^asinan. 
Para Melbourne, la barca i n -
glesa A L E X A N D K R ; admite carga ligera, la despachan 
Jenny & r,.» 8 
>or para Taal. 
Aviso á los fíaianyueños, para la fiesta de Antipolo. 
E l P R O G R E S O ssldra para T a a l el 17 del corriente, & las cinco de la 
tftrde y p e r m a n e c e r á en T a a l hasta el día 30 quo saldrá para Míini'a á , 
las cinco de la tarda, á fín de dar tiempo á los pasajeros áa tuda la p r o -
vincia de BalHii^as para que se puedan reunir alli para venir ó la fiesta 
de Anlipolo que principiará el dia i de M a y o . — Y volverá á sal ir para ! 
Taal el dia 8 de Mayo, y de Tadl para Manila el dia 11, & la» cinco de i 
la tarde .—Y volverá ü salir de Manila para T a a l por tercera vez el día ! 
que se señalará para quo los pasajeros del 2 . ° viaje puedan regresar 
fc T a a l . 
Para Cebu^ saldrá el bergantín-
eta R O S A R I O (a) V E L O C I T O ; admite carga y pasajeros. 
Juan V . Evangelista. 2 
JEI sábado de esta semana, sal-
ñrk para Lt^ouoy el b e r g a n t í n - g o l e t a V I R G L N DK L A P A Z y B U E N 
" V F i f ' . U " - i,»,..!.,, zurita H n l ñ / I . w n n f * K n / i n r»nr V > t « C , t — ,1 - • 
los despacha calle del Teatro J o s é Uaraballo. 
Para Zamboanga, saldrá á la 
mayor brevedad el bergantin-goleta e spaúo l C A R M E N {») C A N T A B R I A ; 
rec ibe carga á fleie y pasajeros, y lo despacha á bordo del mismo, su 
c a p i t á n D. Joto Lucas Taso . 2 
Para Daet en Camarines Norte, 
sa ldrá á la mayor brevedad el bergantio-goleta E D U A R D A ; recibe carga 
b flete, la despacha Jusliniano Zamora. 5 
Para Zamboanga y Joió, sal-
d r á 6 la mayor brevedad, el bergantin-goleta C i S U \ L 1 0 A D ; recibe carga 
4 flete y pasajeros lo despacha en S . G a b r i e l J o s é Brioso. 9 
Para Daet en Camarines N., 
«aldrá á la mayor brevedad el berganlin-goleta D O L O R E S , lo despacha 
Jnsó G . y Castro. 1 
Para Tabaco, saldrá en toda 
esta semana el bergantiD-golela R O S A L I A ; admite carga y pasajeros y 
lo despacha M . Aristegui . i 
Para Cebú, saldrá en breve el 
berganlin-goleta R A F A E L I T O , y lo despacha Francisco Vicente. 1 
JEn toda esta semana saldrán 
los buques siguientes: 
Para Miu^ao en lloilo, goleta S . Bernardo (n) Dichoso» 
Para Guimbal en id . , id . u ú m . 56 S . Esteban. 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S I O N 
D E 
JOSE N . MOLINA. 
P a r a el s á b a d o 8 del presente, de 7 l / > á 9 de su noche, v e n d e r ó on 
almoneda sin reserva, vanos muebles y efectos, tales como camas, c o n -
«o las , si l las y mesas de diferentes figuras, relojes de sobremesa con 
campana y 8 dias de cuerda , elegantes floreros, q u i n q u é s , una partida 
de diferentes tela», una id . de p o r f u m o i í a compuestos da pomadas y 
agaa de olor, una id . de bonitas sayas de Lagravó , una id . de piedras 
f a l í a s do diferentes colores, una id. de cajas de j a b ó n en forma de 
barras , uo aparato completo para salar carne con su esplicacion, una 
partida dfl bebidas coí \nc y burdeos, carruages y caballos. 
L a misma nuche v e n d e r ó el mejor caballo tordo de Sidney que ha v e -
nido á Manila, siendo muy aparente para montar y diestro para tirar de 
u n a ar-iña. 
E\ Regimiento Infantería de 
Fernando 7.° n ú m . 3 necesita construir mil bolsas de aseo de badana para 
Ja tropa: los maestros talabarteros que quieran encargarse, se p r e s e n t a r á n 
e l ¡unes 10 del corriente á las ocho de la m a ñ a n a en casa del S r Coronel 
p r i m e r Cef* del mismo, calle del Arzobispo n ú m . 6, donde se hallará 
reunida la Junta E c o n ó m i c a , para cou presencia del modelo y condicio-
nes , adjudicarla al mejor postor 3 
De la casa de Doña Brígida 
B e r n a r d a en el pueblo de Tambobo, barrio de S . J o s é , se e s l r a v i ó una 
neta de 4 á 5 aüos de cdod, ol m á r t e s 27 del mas p r ó c s i m o pasado, por 
lo que se suplica é la persona que la haya encontrado 6 en cuyo poder 
ecs ista , avise su paradero en la casa de D . R o m á n Ignacio, frente de 
l a fábrica de tabacos en Diuondo, que se le dará las gracias ó una gra-
t i f i cac ión si lo ecsi^iere. 2 
En la fonda francesa se com-
prometen á hacer toda clase de comidas de encargo. Para las comidas 
que pasea de 20 personas, es menester avisar con dos dias de ant ic i -
p a c i ó n y para particulares con un d ia . E l pago será eu moneda que 
no ecsjja cambio. 
N O T A — S e admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de a l -
muerzo y comida, por S3 ps. plata at mea pago a n ü e i p a d o . 
Cal le de la Barraca Rúra, * . i * 
A G E N C I A D E L A C O M P A Ñ I A 
PENINSULAR Y O R I E N T A L . 
E l Gobierno de S . M. el Emperador de los franceses ha mandado que 
se observen con tal severidad las disposiciones tomadas respecto de p a -
saportes, que esta Agencia se cree en el deber de dar publicidad á las 
reídas vigentes en el puerto do Marsella, á fin do que lo* pasajeros que 
deseen tomar billete para aquel punto, cumplan con lo quo en ellas se 
previene por uo verse alli en dificultades para su desembarque. Estas 
reglas son como sigue: 
A R T I C U L O 1 0 
« S e notifica á los capitanes de buques que no so permit i rá á los p a -
sajeros su desembarque en Francia a no ser que tengan pasaporte do la 
Autoridad del punto de donde proceden, visados por el Agente Consular 
ó d i p l o m á t i c o f rancés . — E l visto bueno del Agente f rancés se necesita para 
cada viaje que se haga á F r a n c i a . 
A R T . 2 • 
N i n g ú n pasajero podrá saltar á tierra en Marsella sin que su pasa-
porte sea p r ó v i a m e n t u examinado para lo cual irá á bordo d» los v a -
pores, en el momento que estos lleguen uo comisionado especial de po-
l i c í a . — t i espitan entregará al mismo comisionado una lista de los pasajeros 
que oonduce. 
A R T . 8 ' 
L o s pasajeros que no lleven sus pasaportes visados en forma p e r m a -
n e c e r á n á bordo y t e n d r á n que volver al punto de su procedencia por 
cuenta del cap i tán — L o s gastos que origine la custodia de tales pasajeros 
á bordo serán t a m b i é n de cuenta del cap i tán , inJependiente de los p r o -
cesos que se instruyan por el incumplimienl-i de las realas de pol ic ía .» 
Y de coi.furmidad con las disposiciones precedentes esta Agencia no 
dará billetes para Marsella á ningún pasajero quu ames no exiba s u p a -
saporte vis/ido por el - r . CÓOMJI de Franc ia en oslas Islas. 
Manilá '1.0 de Mayo He 1858 — M a l í a . M'-nchacoiorre & C ' 1 
Casa Guiclmrd é hijos. 
Para el segundo semestre áA presente a ñ o , los precios de susCricion 
¿ las publicaciones abajo esprusadas quedan modificados como í i g u e ; 
L a A m é r i c a , por el semestre G 5 
E l E c o Hispano i d . , , , . . 8 S 
E l Correo de L' luamsr id . . . . . . 12 ^  4 rs 
L'll luslratiori francaise id» 7 ^ 
L e mondo i l lus tré i d . . . . : , 5 $ ) ¿ e o^ S 
ele. etc . etc. 
Para el procsime» correo q u e d a r á cerrado el registro de suscriciones. . 
N O T A . — Do «La A m é r i c a » — • Kco H i s p a n o » — « L o monde i l l u s t r é t — 
«La P r e s s e , » hay alguno quo otro ejemp ar desde p r i n c i p i ó do año 
disponible. 
Se suplica á la persona á quien 
se haya preseniudo á servir ó sepa el paradero de la nodriza Maria de 
la Cruz , estatura regular con algunas cicatrices junto ¿ la frente y algo 
calva la cabeza, empadronada en el pueblo de Tondo, se sirva mandar 
avisar en uno de los entresuelos de la casa sita en la calle de Santo 
Cristo en Binondo; pues queda debiendo el sueldo do algunos meses 5 
Se ha estraviado deunadélas 
casas de la calle del Parían un n i ñ o i n d í g e n a llamado J u a n , de dos a ñ o s 
sin que se sepa basta ahora su paradero, se ruega á la persona que lo 
haya recogido lo presenta á su madre Gregoria T u b i n vecina del Par ían 
de oficio [abandera. 3 
R E T R A T O S . 
Ca'le da. J ó l o , en la casa mas acá del cuartel de la Seguridad P ú b l i c a . 
R E T R A T O S F O T O G R A F I A O S por todos los proo-dimientos mas en voga; 
sobie placa metá l i ca (Üatiuerre itipo) papel, cristal etc. Las personas 
que deseen retratrarse pédrán enterarse de las horas y prec ios en 
dicha casa. 
Compañía de Seguros "The 
London $ Oriental Steam Transit Insurance Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
L o s que suscr iben estau dispuestos á lomar riesgos (cubiertos por p ó -
lizas abiertas en la» Compañías de S e g u r o » de Lóndre*/ por los vap'-res 
de la C o m p a ñ í a Peninsular y Orienta', por los do la Honorable C o m p a ñ í a 
de la India y por lodos los vapores de primera clase 
E l in terés en las pól izas está asignado á la Comp. P . y O. con el ob-
jeto de que sea ella el medio para verificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pueden entenderse 
E n Manila con Mal ía , Menchacatorre y C." Agentes de ta Comp. P, y O 
Singapore con H J Marsüal l en la oficina de la i d . id . id. 
Hong-kong 
Shanghae 
Madras 
Bornbay 
Calcut'.a 
R. S. W a l k e r 
E . W a r d e n 
R. Frank 
John Ritchie 
C . U. Stewart 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
L é n d r e s 10 Octubre 1857. 
James, Hartley & C.0 
Agentes. 
J. J. Bischoff, relojero,, tiene el 
honor de anunciar al p ú b l i c o de estas Isla-, qne so ha establecido p r o -
visionalmente en casa de los Sres . Roulhier y Meyer, plaza S. Gabrie l , para 
hacer toda clase de composiciones do relojes ingleses, franceses y su i -
zos, que nada tendrán que desear por la prontitud, as í como por la g a -
rauirü d 9 « s u obra 
Relojería inglesa. 
D. J o s é 5 . La l tey , Cronometrista y Relojero do L ó n d r e s , tiene el honor 
do ofrecer sus servicios á lo- quo gusten ocuparle en todo lo, que per-
tenece á su profes ión , advirtieudo que sus precios son muy m ó d i c o s y 
que garantiza tas obras que haga por el t é r m i n o de un a ñ o . 
Callo de S . Vicente , casa giande cerca de t í calle Nueva . 
SUSCRICION 
A L M A N U A L DE M E D I C I N A DOMESTICA. 
Los snscrilores pueden recojer la 3.a y 4.a entrega, 
correspondieutes al mes de Mayo, y si por razoo de cambio 
de moneda quieren recibir las dos á U vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos para suscribirse los punios si^uieutes: 
En la imprenta del Buleiin oficial calle del Beaterío 
núm. 10. 
En las boticas del Sr. Zobel y de San Juan de Dios, calle 
Ueal. 
En la Escolta, en las boticas del Sr. Hernando y del Se-
ñor Wegner. 
En la plaza de Binondo, en la botica del Sr. Badén. 
En la calle de Sto. Cristo, en la botica del Sr. Reyes. 
Los suscritores recibirán gratis lodos los pliegos de i m -
presión que á la conclusión de la obra no lleguen á una 
entrega. 
A L Q U I L E R E S . 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
En esta imprenta se hallan de 
venta los libros siguientes: 
f s . Ks 
A ñ o cristiano por Croisset en 
9 tomos octavo pasta con 
l á m i n a s e d i c i ó n de 1850. . . 
Amado—Compendio de la h i s -
toria de la iglesia, 1 tomo. . 
Arte esplicado, 1 tomo cuarto. 
I d . de escr ib ir por T o n o , 1 
tomo cuarto l á m i n a s . . . . 
Ar i tmét i ca de Cortázar, 1 lomo 
cuarto id . . 
Anuario de María, í lomos oc -
tavo id . . . . 
Aventuras do T e l ó m a c o en 
f r a n c é s , 1 tomo octavo. . . 
Album del Bardo, 1 lomo 
cuarto 
A r m o n í a de la Razón y la R e -
l i g i ó n , 2 tomos 
C a l e c i í i n o h i s tór ico por F l e u r i , 
1 lomo octavo 
Catecismo de los P P . Ripalda 
y Astele, 4 lomos octavo. 
Catecismo acerca del Proles-
taniismo para uso de los 
pueblos, 1 lomo octavo. . . 
Catecismo del Santo Concil io 
de Tiento . 1 tomo cuarto . 
Corle celestial de María , e d i -
c i ó n do 1855, 1 tomo folio 
menor 
Compendio de la Teo lou ía mo-
ral de S. Alfonso Maria de 
•Ligorio, su autor D. N e y r a -
guel, 1 grueso lomo en o c -
lamo mayor á 1 columnas 
cou mas de 900 pág inas . . 
Conferencias sobre las doctri-
nas y p r á c t i c a s mas impor-
tanles de la iglesia ca tó l i ca , 
i lomos octavo mayor. . . 
J 
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Costumbres de los Israelitas "fl 
por F l e u r i , 1 tomo o c t a v o . . . j 
Costumbres instituciones y ce - ' 
r e m o n í a s de los pueblos de 
la India Oriental , i tomos 
octavo j 
C r ó n i c a s de los reyes de E s - 1 
p a ñ a , 7 tomos folio i g 
Diccionario geográf ico estadis- ' 
tico h i s tór i co <le España y 
posesiones de Ultramar por 
Madoz, 16 tomos cuarto. . . 
Diccionario l a t ino -e spaño l por 
Valbuena con muchos a u -
mentos, correcciones y rae-
joras por S a l v á , 8 ' e d i c i ó n 
do 1853, 1 tomo cuarto m a -
yor grueso id . . . . . . . 
E l Dios d>d siglo novela or í -
ttinal por ^alas (Juiru^a, 1 
tomo octavo. . -
E l bachil ler ile Salamanca 6 
aventuras do D. Q u e r u b í n 
de la Ronda, 1 lomo octavo 
E l mes de M»ria ó el mes de 
Mayo consagrado á Maria 
S a n t í s i m a , 1 lomo octavo. » 
E l cura ilustrado, 3 tomos 
cuarto 8 
E l orbe pintoresco, adornado 
con infinidad do l á m i n a s , 3 
v o l ú m e n e s en cuarto mayor. 10 
E l Sacerdote y el m é d i c o por 
Debreyne, 1 tomo cuarto i d . 
E l libro de los Reyes , 1 tomo 
cuarto 
Enciclopedia t erapéut i ca es-
pecial m é d i c a y q u i r ú r a í c a 
por D. M . Hurlado do M e n -
doza, k tomos cuarto . . . . 
(Se co« l in«ardJ 
1 I 
i I 
íorciol 
para 
De 
Manila. 
C \ L L E R E A L N D M . 87, 
Muy interesante á las señoras. 
Hoy mismo se han recibido maní--Iotas do úl t ima moda con adorno) 
del mejor gusto que hasta ahora se ha vislo en Mani la .—Rienda de seda 
do varias dimensiones ha l lándose entre ella basta de una tercia de aneho. i 
-i 
Manila. 
C A I L E R E A í . N Ü M . ^ 8 7 . 
Camafeos de coral verdadero para aretes, botones, pulseras y anillos -
Guantes de seda blanca — I d . de cabrit i l la .—Corbatas blancas de oían.— 
Goma elitstica dob'o para bolitas .—Corlapluma* muy finos.—Asentadores 
para navajas de afeitar.—Juegos do^cuerdas para guitarra.—Espejos á lo 
L u i s X V . 
Muebles: consolas.—Sillas de caoba y forro de damasco.—-Confidentes.— 
Rinconeras .—Veladores . 1 
£1 antiguo establecimiento en 
el Murallon Vi l la de Chiclaua y el nuevo almaceu de la Union en el sitio 
llamado Raratillo, junto al cuartel del n ú m . 6, hay de venta los efecloí 
de comestibles y bebidas, h saber; 
COMESTIBLES. 
Latas de chorizos e s t r e m e ñ o s y serranos; id de morcil las barcelonesa; 
id . de alcauciles en aceite; id. de potaje é la Juliana; i d . de lechon| 
asado; id de estofado do .carne ; id. do id . de liebre; id. de filetes de' 
venado; id. de pavo compuesto; id . de pierna de carnero rellenado; id de 
ternera asada; id. de sesos con trufas; id. de espinacas; i d . de albonda-
guillas con trufas; id. de apio, id de abichuelas; id. de c h í c h a r o s ; id . de 
1 che en conserva; id . de ripíele* de puerco; id de c a s t a ñ a s asadas; id. 
do cangrejo; id de ostras en aceiie; id. de sardinas; id de alun; id. de 
s a l c b í c b o n con trufas; id. de chori ios con trufas; id. de ostiones; id de 
crestas de gallo; fideos de 1 / í arroba caja de dos clases caja-, bacalao muy 
superior; encurlidos do varias clases; garbanzos; lentejas; c h í c h a r o s ; man-
tequilla muy suoenor en latas do 6 libras; aceitunas partidas; id. gor-
dales; garrafones de 1/2 arroba de aceite olivo clarificado quedan 9 1/2 
botellas de las grandes; id. en botijos; pimonton, o r é g a n o y laure l ; fri-
joles del país; jamones gallegos v serranos. 
15ÉBIDAS. 
Vino tinto catalán muy superior; jerez seco y amonlillado del superior; 
id. de i i . duro; vino Málaga; viuo moscatel; id da id pasas; champaña; 
vino del Rhin; cajones de c o ñ a c del á<ui!a; cajas de id . id de dos do-
cenas de la fabrica de Boyor y c o m p a ñ í a ; aguardiente de 36 grados por 
arroba y por botellas; cajones de licor da Sevilla y del puerto do ^antí 
María; cajas de ginebra holandesa; anisado superior de Mallorca tomando 
do 25 damajuanas para arriba pagados en pura plata se d^rá á 6 ps. 4 rs. 
con el cgseo; id. do id, de 2 sin el casco á 4 ps. 6 r s . damajuana igual 
pagados en plata; medias botellas do gotas amargas; viuo mauzanil l í 
caja do una docena embotellado en Europa . 
Todos estos efectos y bebidas es de un precio m ó d i c o . 
T a m b i é n en dicho establecimiento se oloruao ranchos para buques de 
cualquiera cosa que se apetezca, pues que su propietario hace focha que 
lo ha e-tado funcionando. 3 
Almacén al por mayor situado 
en la calle Real de Manüa n ú m . 6. se espendeu los efectos eiguienlds: 
Aguardiente de 35° á Í 9 0 ps. la pipa. y 
Id . de 28° á 240 ps. id 
I d . anisado superior á ^ 6 4 la damajuana. 
I d . id . corriente á § 5 4 id. 
Vino tinto á 90 ps. la pipa. 
Moscatel superior á 200 ps. la pipa. 
I d . á 180 ps. i d . 
Málaga á 110 ps. id . 
Jerez superior á 300 id . 
Id de 160 ps. á 2 i0 ps. 
Cajas de ginebra de 15 frascos á $ 7 4. 
C o ñ a c del águi la la caja á 7 ps. 
V i n o de S Ju l ián á 5 5 4 la caja. 
Sardinas de Nantes caja de 50 latas á 45 ps. 
I d . id id. de 100 id . á 50 ps. 
Garbanzos á precios convencionales s e g ú n calidad. 
Latas de una arroba de s a l c h i c h ó n é 25 ps. 
I d . do 1/4 arroba de chorizos á ^ * 50. 
I d . de una arroba de alcauciles á C ps. 
I d . mas p e q u e ñ a s id. á § 1 4. 
N O T A : el precio de dichas bebidas, en damajuanas d en caiae de oM 
a 
tamo 
| 
llamt 
Escril 
conlail 
causaj 
Corpi 
rará 
Ma (1 
Eduai 
IDO 
ifec 
so Ea 
J AHÍ 
de el 
pipa, los 
En la calle de Anda núm. 10, 
se ceden dos habiiaciones, una con vista á la calle y la otra interior, 
ambas muy capaces y con asistencia ó sin el!a. 1 
Alquiler. 
E n uno de los callejones 6 la derecha de la calle principal de Santo 
Cristo, hay acabadas de componer y pintar, dos casas á la orilla del rio 
con un magnifico muelle para carga y descarga: la mas grande con una 
espaciosa bodega, y un c a m a r í n para efectos, y dos viviendas ó posesio-
nes de dos pisos que t a m b i é n pueden serv ir para d e p ó s i t o de a r t í c u l o s 
de comercio. Se alquilan todas en junto y por un solo precio. Para su 
ajuste puede el que las quiera entenderse con su d u e ñ o que vive en 
Anlosgue casa frenle á la del Sf. Te jada . 1 
E n la calle de Cabildo nú-
mero 31, se alquilan dos enanos ventilados que caen íi la calle. , 
docena de botellas está en p r o p o r c i ó n con el s e ñ a l a d o por una 
precios indicados son en oro. 
Los almacenes La Ciudad de 
Manila. Escolta, acaban de rec ibir de Par ís los ar t í cu los siguientes: 
P E R F U M E R I A P A R I S I E N S E . — A g u a de colonia lef;ít¡ma de Fariña.— 
Agua do lavanda inglesa.—Jabones de locador de todas clases.—Cepil'09 
para dientes .—Id. para u ñ a s Brochas para afeitarse.—Peines-batido-
r e s . — I d — L e n d r e r a s de márli l —Pomada J a m á i c a . — I d muy superior par* 
conservar el pelo .—Id. grasa de oso.—Id. id. de l a m a . — I d filocoroe Y 
de flores primaverales.—Aceite para el polo.—Blanquete.—Colorete — ^ , L 
d e n t r i f i c o . — O p i a t a . — Á s u a b a l s á m i c a de Bolol para la dentadura.—P0''?^ 
dentr í f i cos de cora l .—Estrados dobles para el pañue lo de los olores si^ 
g u í e n l e s , Vervena .—Bouquet .—Volkamer ia .—Mil l lores.—Miel de ^ 
t é r r a . — M a r í s c a l a . — P a c h u l y . — H e l i ó l r o p o . — E s e n c i a ^ d e Rosa y Borgamo 
etc. etc. 
Recomendamos con especialidad al bello secso el grande y variado su 
tido de clavos de pelo de d u b l é de oro con piedras desde el ínfimo Pr^c 9 
de 1 § par basta 6 ^.—Peinetas de d u b l é de oro afiligranadas con Piedr.a 
de coloree. — Abanicos muy preciosos desde 12 rs . é 6 S — P u l s e r a s 
id . id .—Sayas de L a g r a v é r e con seda de las mas modernas etc etc. _ 
M A N I L A : 
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